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To provide more effective dissipation of low-frequency sound energy, the acoustic boards made of porous sound-
absorbing structures are used; and volume structural composition of these boards can contain hollow resonator ele-
ments. Their distinctive feature is that their chamber, tube and throat parts can be made of non-air-blown sound trans-
parent elastic membrane.  
 
Технические помещения строительных 
зданий, в которых сосредоточены разнооб-
разные шумогенерирующие технические 
объекты, нуждаются в совершенствовании 
их акустических (звукопоглощающих, зву-
коизолирующих) характеристик. Наиболее 
распространёнными конструктивными ре-
шениями, улучшающими акустические каче-
ства технических помещений, является ис-
пользование внутренних футеровок их сте-
новых поверхностей разнообразными звуко-
поглощающими и/или звукоизолирующими 
панелями, изготовленными из соответст-
вующих акустических материалов. При фор-
мировании в замкнутом воздушном про-
странстве технического помещения звуково-
го поля с выраженными низкочастотными 
акустическими резонансами, могут также 
использоваться частотонастроенные техни-
ческие устройства, выполненные в виде аку-
стических резонаторов Гельмгольца RIII, по-
луволновых акустических резонаторов RII, 
четвертьволновых акустических резонаторов 
RI. Также известно применение гибридных 
комбинированных акустических конструк-
ций, включающих в составе акустической 
панели как пористое звукопоглощающее ве-
щество, так и полостной резонаторный эле-
мент, представленный в виде указанных вы-
ше акустических резонаторов RIII, RII, RI.  
Для обеспечения более эффективного 
диссипативного рассеивания низкочастотной 
звуковой энергии комбинированной звуко-
поглощающей панелью (рис. 1), составлен-
ной из пористого звукопоглощающего веще-
ства 4, в объёмный состав которого включён 
пустотелый полостной резонаторный эле-
мент, представленный в виде акустических 
резонаторов RIII,  RII,  RI, предложено исполь-
зовать модифицированное  формообразую-
щее исполнение стенок их составных поло-
стных элементов – камерных 6, горловых 2 и 
трубчатых частей, выполненных в виде со-
ответствующих звукопрозрачных тонко-
стенных эластичных воздухонепродуваемых 
плёнок 1. Трубчатая часть четвертьволново-
го акустического резонатора RI формируется 
звукопрозрачной тонкостенной эластичной 
воздухонепродуваемой плёнкой, в то время 
как его донная часть представлена твёрдоте-
лым звукоотражающим донышком, изготов-
ленным из плотного жёсткого конструкци-
онного материала.  Модифицированные по-
луволновые акустические резонаторы RII, 
использующие изогнутые U-образные труб-
чатые части, в отличие от классических пря-
мотрубных полуволновых акустических ре-
зонаторов RII, являющихся частотонастроен-
ными усилителями звуковых колебаний, рас-
сматриваются в качестве эффективных час-
тотонастроенных технических устройств за-
глушения звуковой энергии. Это обусловле-
но обеспечением в них синфазного входа, с 
малым волновым сопротивлением, резони-
рующей низкочастотной звуковой волны в 
обе открытые горловые части полуволнового 
акустического резонатора RII, за счёт соблю-
дения многократного превышения длины 
входящей резонирующей звуковой волны λ 
над кратчайшим расстоянием между его гор-
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ловыми частями. Реализация модифициро-
ванной конструкции акустического резона-
тора Гельмгольца (RIII) предусматривает, в 
частности, использование звукопрозрачной 
воздухонепродуваемой плёнки 1 в качестве 
формообразующего элемента как его камер-






















Рис.1. Иллюстративная концептуальная схема модифицированной комбинированной 
звукопоглощающей панели с интегрированным  акустическим резонатором Гельмгольца RIII 
 
В это же время, формообразующий 
элемент стенки его горловой части 2 может 
быть также представлен и твёрдотелой кон-
струкцией, выполненной из плотного звуко-
изолирующего вещества (рис. 1). 
Выполнение структуры стенок трубча-
тых частей акустических резонаторов RIII, 
RII, RI из звукопрозрачной эластичной возду-
хонепродуваемой плёнки, позволяет интен-
сифицировать процесс эффективного демп-
фирования энергии резонансных звуковых 
колебаний, локализирующихся в трубчатых 
частях, при их «продавливании» звуковыми 
волнами через структуру звукопрозрачной 
плёнки 1, с дальнейшим прохождением и 
распространением в структуре пористого 
звукопоглощающего вещества 4. Интенси-
фикации физического процесса диссипатив-
ного поглощения звуковой энергии в низко- 
и среднечастотном звуковом диапазонах 
способствует также применение дроблённых 
фрагментированных пористых звукопогло-
щающих веществ 4, содержащих многочис-
ленные сообщающиеся межграневые меж-
фрагментные воздушные полости и каналы. 
Дополнительными физическими фак-
торами, усиливающими диссипацию звуко-
вой энергии используемыми модифициро-
ванными звукопоглощающими панелями, 
является реализующаяся пустотелая полост-
ная акустическая анизотропия камерных 6 и 
трубчатых 2 частей акустических резонато-
ров RIII,  RII,  RI, интегрированных в структу-
рах пористых звукопоглощающих веществ 4, 
а также краевые дифракционные эффекты 
поглощения звуковой энергии, возникающие 
в зонах при межторцевых зазорных монтаж-
ных установок панелей на ограждающих 
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